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分析方法は，陰イオン成分，陽イオン成分ともイオ
ンクロマトグラフ（除去カラムなし）を使用した。分
離カラムは，陽イオンカラム島津IC-C2，陰イオンカ
ラム島津IC-A3を使用した。移動相は，陽イオン用が
5，M酒石酸，1，Mジピコリン酸の混合溶液で，
流量はlml/minに設定した。また，陰イオン用は8
mMpヒドロキシ安息香酸，3．2，Mトリス（ヒトロ
キシメチル）アミノメタン，50，Mほう酸混合液で，
流量は1.2ml/minに設定した。なお，カラムオー ブン
の温度は40℃に設定した。
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結果
1996年1月～3月までの分析結果を表1に，また，
1996年1月～3月までの月毎の集計値を表2に，1996
年4月～1997年3月までの分析結果を表3に，1997年
4月～l的8年3月までの分析結果を表4に示す。また，
1醗年4月～1997年3月までの月毎の集計値を表5に，
1997年4月～1998年3月までの月毎の集計値を表6に
示す。降水の年間平均pHは平成7年度495，平成
8年度4.83,平成9年度4.94で比較的良好な状態で
推移している。
図1は昭和63年度（1988年）～平成9年度までの年
度毎のpHの値で，年間平均，夏期（4月～9月）平
均，冬季（10月～翌年3月）についてそれぞれプロッ
トしたものである。冬季平均は夏期平均に比べてpH
で0.1以上低い値となっており，酸性雨が冬季にやや
強まる傾向が見られた。また，気象条件が大きく異な
る冬季，夏期のpHの変化様式がよく似ており，理由
は不明であるが興味深い現象であった。
HdeharuHONOm
はじめに
富山市科学文化センター屋上において観測を継続し
ている酸性雨観測についてその結果を報告する。本報
告では，富山市科学文化センター研究報告第19号で年
度途中まで報告した平成7年度分データの未報告部分
（1996年1月～3月）と，平成8年度（1996年4月～
1997年3月)，および，平成9年度（1997年4月～199
8年3月）の結果について報告する。また，ここ10年
間の降水のpHの推移についても整理・報告する。
試料の採取
試料の採取は，自作の憶過式採水器を用い，1～3
降雨程度を一試料とした。試料の採取間隔は冬期と比
較して夏期の方が長かった。また，憶過式採水器のフィ
ルターには0.45αのメンブランフィルターを使用した。
なお，1988年と1989年の夏期のデー タに
は4月・5月のデータがないため，6月～
9月の平均値で示してある。
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図1富山科学文化センターにおける降水のpHの推移
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